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  ASJC Data sources2012 to 2017 Management of Technology and Innovation
Summary Topics Awarded Grants Published Viewed Cited Economic Impact Authors Institutions
Institutions in Nigeria  
30 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within Management of Technology and Innovation (2012 to 2017):
1. Covenant University 102   179   0   17
2. Obafemi Awolowo University 20   28   0   61
3. University of Lagos 17   23   0   47
4. University of Port Harcourt 11   13   0   15
5. University of Uyo 10   16   0   40
6. Federal University of Technology,
Owerri
9   14   0   4
7. Federal University of Technology,
Akure
8   14   0   7
8. Federal University of Technology,
Minna
8   21   0   2
9. University of Ibadan 6   6   0   0
10. University of Nigeria 6   9   0   0
11. University of Ilorin 5   21   0   11
12. Lagos State University Ojo, Lagos 5   4   0   6
13. Ahmadu Bello University 4   5   0   2
14. Ladoke Akintola University of
Technology
2   2   0   3
15. University of Calabar 2   2   0   1
16. University of Jos 2   4   0   0
17. Bayero University 2   2   0   2
18. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
2   1   0   2
19. Nnamdi Azikiwe University, Awka 2   3   0   5
20. University of Abuja, Gwagwalada 2   2   0   1
21. Nasarawa State University, Keﬃ 2   2   0   0
22. Michael Okpara University of
Agriculture
2   2   0   0
23. University of Benin 1   1   0   0
24. Delta State University Nigeria 1   1   0   0
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25. Olabisi Onabanjo University 1   2   0   0
26. University of Agriculture, Abeokuta 1   3   0   0
27. University of Maiduguri 1   1   0   0
28. Nigerian Defence Academy,
Kaduna
1   1   0   1
29. Abia State University, Uturu 1   1   0   0
30. Ebonyi State University, Abakaliki 1   1   0   0
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Authors  
Name Publications 
Most recent 
publication h-index 
1. Ayo, Charles Korede 21 2016 7 7
2. Iyoha, Francis Odianonsen 13 2016 1 2
3. Gberevbie, Daniel Eseme 10 2016 2 1
4. Oni, Aderonke A. 8 2015 3 2
5. Taiwo, Joseph Niyan 8 2016 0 0
6. Ojeka, Stephen Aanu 7 2016 0 1
7. Duruji, Moses Metumara 6 2015 4 1
8. Tunji-Olayeni, Patience Fikiemo 6 2014 1 1
9. EGBETOKUN, ABIODUN A. 5 2017 7 4
10. Ikpefan, Ochei Ailemen 5 2015 0 0
11. Olokoyo, Felicia Omowunmi 5 2016 0 1
12. Omuh, Ignatious Owoicho 5 2014 1 1
13. Owolabi, Folashade O. 5 2014 0 0
14. Adedokun, Oluﬁsayo Adewumi 4 2017 6 2
15. Adetula, Dorcas Titilayo 4 2016 0 1
16. Amusan, Lekan Murtala 4 2014 1 1
17. Babajide, Abiola Ayopo 4 2016 2 2
18. Efobi, Uchenna Rapuluchukwu 4 2014 0 5
19. Faboyede, Olusola Samuel 4 2014 0 0
20. Foyeke, Obigbemi Imoleayo 4 2013 0 0
21. Mosaku, Timothy Olusoji 4 2014 1 3
22. Oyewo, Babajide Michael 4 2014 0 0
23. Worlu, Rowland E K 4 2015 0 1
24. Aanu, Ojeka Stephen 3 2016 0 0
25. Abasilim, Ugochukwu D. 3 2016 1 1
26. Akinnuwesi, Boluwaji Ade 3 2016 4 3
27. Akinyele, Samuel Taiwo 3 2013 0 0
28. Amoo, Emmanuel Olagunju 3 2014 0 1
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29. Awolusi, Olawumi Dele 3 2014 3 1
30. Chukwudebe, Gloria A. 3 2015 0 2
31. Dutse, A. Y. 3 2015 2 1
32. Edwin, Agwu M. 3 2016 2 1
33. Fagbenle, Olabosipo Ishola 3 2014 1 1
34. Fayomi, Oluyemi O. 3 2015 1 1
35. Folarin, Sheriﬀ 3 2014 1 1
36. Mukoro, Oluku Dick 3 2014 0 0
37. Ogbari, Mercy Ejovwokeoghene I 3 2014 2 1
38. Ogunde, Ayodeji Olubunmi 3 2014 1 1
39. Okorhi, Ojiyovwi Johnson 3 2015 1 1
40. Olusanmi, Olamide Adeola 3 2014 0 1
41. Oni, Samuel 3 2015 2 1
42. Udoakah, Ye Obong N 3 2014 3 2
43. Uwalomwa, Uwuigbe 3 2014 0 1
44. Uwuigbe, Olubukola Ranti 3 2016 0 0
45. Abiodun, Abolaji Joachim 2 2014 0 1
46. Adebisi, J. A. 2 2016 6 1
47. Adegbite, Stephen Akinade 2 2015 1 2
48. Adegboye, Folasade Bosede 2 2014 2 2
49. Adeniji, Adenike Anthonia 2 2014 0 0
50. Aderemi, Helen Olubunmi 2 2015 6 2
51. Adetiba, Emmanuel 2 2013 0 3
52. Adeyeye, Adedamola David 2 2016 6 2
53. Agunsoye, Johnson Olumuyiwa 2 2016 2 5
54. Ahmadu, Fred 2 2013 0 0
55. Ajanaku, Kolawole Oluseyi 2 2014 0 7
56. Ajayi, Anuoluwapo O. 2 2013 0 1
57. Ajayi, Lady A. 2 2015 0 0
58. Aje, Isaac Olaniyi 2 2013 2 3
59. Alege, Philip O. 2 2014 0 3
60. Amiolemen, Sunday O. 2 2015 1 1
61. Atayero, A. A. 2 2016 1 3
62. Awa, Hart Okorie 2 2015 14 4
63. Awodele, Oluwaseyi Alabi 2 2013 2 2
64. Babalola, Olutunde Olusayo 2 2015 1 1
65. Chidozie Felix, C. 2 2013 0 0
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66. Dairo, D. O. 2 2013 2 1
67. Daramola, Olawande J. 2 2015 0 5
68. Fadayomi, Theophilus O. 2 2014 0 0
69. Folashade, Owolabi 2 2016 0 0
70. Francis, Iyoha 2 2013 0 0
71. Gbadegesin, Job Taiwo 2 2015 4 3
72. Ibhaze, Augustus Ehiremen 2 2016 1 1
73. Ibironke, Olajide Timothy 2 2013 5 2
74. Idachaba, Francis Enejo 2 2016 1 2
75. Imhonopi, David 2 2013 0 0
76. Iwuchukwu, U. C. 2 2015 0 0
77. Jimoh, Richard Ajayi 2 2017 0 1
78. Koleoso, Hikmot Adunola 2 2017 2 4
79. Mbanaso, U. M. 2 2015 0 0
80. Mmadu, Benjamin Anabori 2 2014 0 1
81. Nelson, Okorie 2 2013 0 0
82. Nicholas, Ikhu Omoregbe 2 2015 1 3
83. Nwobu, Obiamaka 2 2014 0 0
84. Ogundipe, Adeyemi A. 2 2014 0 2
85. Ogunsemi, Deji Rufus 2 2017 0 4
86. Ojo-Emmanuel, Grace 2 2015 1 1
87. Okeke, Titus Chukwuemezie 2 2015 5 1
88. Okewu, Emmanuel 2 2015 0 1
89. Okewu, Jonathan 2 2015 0 0
90. Oladeji, T. F. 2 2014 0 0
91. Olaleke, Ogunnaike 2 2014 2 1
92. Ologeh, Idowu Oluropo 2 2015 1 1
93. Olubunmi, Aderemi Helen 2 2015 1 1
94. Oluikpe, Paul Ihuoma 2 2015 37 4
95. Oluranti, Jonathan 2 2015 1 1
96. OLUWATOPE, OMOLAYO B. 2 2017 0 1
97. Omirin, Modupe Moronke 2 2017 2 4
98. Opawole, Akintayo D. 2 2013 25 2
99. Osho, Oluwafemi 2 2015 1 2
100. Osibanjo, A. O. 2 2014 0 0
101. Owolabi, Dele 2 2014 1 1
102. Oyero, Olusola 2 2014 0 1
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103. Oyewobi, Luqman Oyekunle 2 2017 0 2
104. Peter, Emmanuel 2 2016 21 1
105. Peter, Joy 2 2014 1 1
106. Samuel, Fakile Adeniran 2 2016 0 0
107. SANNI, MARUF 2 2017 0 1
108. Soola, Ebenezer Oludayo 2 2014 0 0
109. Suraj, Olunifesi Adekunle 2 2016 5 2
110. Talabi, S. I. 2 2015 8 3
111. Urim, Ugochukwu Moses 2 2013 0 0
112. Wiwanitkit, Viroj Wiwanitkit 2 2014 0 21
113. Yisa, Victor Legbo 2 2015 1 1
114. Aasa, Samson A. 1 2014 0 2
115. Abanum, N. F. 1 2012 0 0
116. Abdulhamid, Shaﬁ'i Muhammad 1 2015 1 6
117. Abdulkareem, Suleiman 1 2016 0 4
118. Abdulmalik, Zainab H. 1 2014 1 1
119. Abdulrahim, A. T. 1 2016 0 2
120. Abiola-Falemu, Joseph Ojo 1 2013 2 2
121. Abioye, Taiwo O. 1 2014 0 1
122. Abisuga, Abiodun Olatunji 1 2016 0 0
123. Abosede, Akinjare Victoria 1 2014 0 0
124. Abubakar, Faruq Muhammad 1 2013 0 0
125. Ade-Turton, Dayo 1 2014 2 1
126. Ade, Abdulmalik Yunusa 1 2015 0 0
127. Adebari, Adeola O. 1 2014 0 1
128. Adebayo, A. K. 1 2015 0 0
129. Adebayo, Anthony K. 1 2015 0 0
130. Adebayo, Ojeniyi Joseph 1 2015 0 0
131. Adebiyi, Marion O. 1 2013 0 3
132. Adebowale, Boladale O.Abiola 1 2012 4 2
133. Adediran Samson, A. S. 1 2012 0 0
134. Adedoyin-Rasaq, Hassan 1 2014 1 1
135. Adegbola, Otekunrin 1 2016 0 0
136. Adegboyega, Abolarinwa Joshua 1 2015 1 1
137. Adegbuyi, Omotayo A. 1 2013 0 0
138. Adegoke, Michael Abejide 1 2015 0 0
139. Adekola, Olapeju 1 2013 1 1
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140. Adekola, Paul Oluwatomipe 1 2014 0 0
141. Adekunle, Adefemi A. 1 2016 0 0
142. Adeniran Samuel, Fakile 1 2014 0 0
143. Adeodu, Adefemi O. 1 2016 0 0
144. Adeoti, John Olatunji 1 2012 3 4
145. Adesuyi, Falaye Adeyinka 1 2013 0 0
146. Adetiloye, Kehinde Adekunle 1 2014 0 1
147. Adewoye, Jonathan Oyerinde 1 2013 0 1
148. Adewumi, Adewole J. 1 2013 0 1
149. Adewunmi, Yewande Adetoro 1 2015 2 4
150. Adeyelu, Morenike Funmiloa 1 2017 0 0
151. Adeyemi, Kenneth Sola 1 2013 0 0
152. Adeyemo, Kingsley Aderemi 1 2013 0 0
153. ADEYEYE, DAVID 1 2017 0 0
154. Adeyinka, Badmus D. 1 2013 1 1
155. Adigwe, Jude O. 1 2016 0 0
156. Adu, Joy Tuoyo 1 2015 1 1
157. Afolabi, Ibukun Tolulope 1 2015 0 0
158. Agubor, C. K. 1 2015 0 0
159. Agwu, M. E. 1 2015 0 0
160. Ahamdu, Fred 1 2013 0 0
161. Ahiarakwem, Kenneth 1 2012 0 0
162. Ahmed, Ismaila Idowu 1 2016 0 2
163. Ahmed, Mohammed Shahgir 1 2014 0 7
164. Ailemen, Ikpefan Ochei 1 2016 0 0
165. Ajayi, Anijesu 1 2016 0 0
166. Ajayi, Oluseyi O. 1 2014 0 13
167. Ajiboye, T. K. 1 2016 0 1
168. Ajose, Simeon Olumide 1 2016 1 1
169. Aju, Oluseyi 1 2013 0 0
170. Akinbode, Mosunmola 1 2014 0 1
171. Akinbola, Olufemi Amos 1 2013 0 1
172. Akindele, Ayoola E. 1 2013 0 0
173. Akinradewo, Olusola F. 1 2013 2 1
174. Akinwale, Adio Taofeek 1 2017 0 4
175. Akinwale, Yusuf Opeyemi 1 2013 6 2
176. Akinwumi, Isaac I. 1 2013 0 4
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177. Akinyemi, Opeyemi E. 1 2014 0 1
178. Akpabio, Unyime E. 1 2014 0 0
179. Akpan, Uduak S. 1 2013 3 4
180. Akpeti Elizabeth, O. E. 1 2012 0 0
181. Alabi, I. O. 1 2015 0 0
182. Alabi, Oludare Isiaq 1 2013 0 0
183. Amaihian, Augusta Bosede 1 2013 0 0
184. Ambrose, Azeta A. 1 2013 1 1
185. Amigun, Bamikole 1 2012 12 13
186. Amusan Lekan, M. 1 2013 0 0
187. Amusan, Tolulope Abiola 1 2013 0 0
188. Ana, Idongesit M. 1 2014 0 0
189. Anigbogu, Natasha A. 1 2012 0 0
190. Anthony-Orji, Onyinye Imelda 1 2016 0 0
191. Aremu, Folake S. 1 2016 0 1
192. Asika, Nnamdi 1 2013 3 1
193. Asikhia, Olalekan U. 1 2012 2 3
194. Asuleiman, Idris 1 2015 0 0
195. Atimati, E. E. 1 2015 0 0
196. Awara, Nsobiari Festus 1 2015 1 1
197. Aweda, J. O. 1 2016 0 2
198. Ayeni, Adeseko A. 1 2015 2 4
199. Ayeni, Joshua O A 1 2015 0 0
200. Ayo Charles, K. 1 2013 0 1
201. Ayuba, B. 1 2013 1 1
202. Azuh, Dominic Ezinwa 1 2014 0 1
203. Babajide Abiola, A. 1 2014 0 0
204. Babajide, Michael Oyewo 1 2014 0 0
205. Babajide, Oyewo 1 2014 0 0
206. Babajidemichael, Oyewo 1 2014 0 0
207. Babalola, Mujidat Olubola 1 2015 3 1
208. Babalola, O. D. 1 2015 2 1
209. Babatunde, Solomon Olusola 1 2013 3 3
210. Babatunde, Theophilus
Olugbenga
1 2015 1 1
211. Bala, Kabir 1 2015 0 1
212. Bamiduro, A. S. 1 2015 2 1
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213. Beecroft, Ibukun 1 2014 0 1
214. Bello, L. 1 2016 0 0
215. Bello, O. 1 2015 2 1
216. Bello, Olayiwola Wasiu 1 2015 2 1
217. Bello, Seﬁu Adekunle 1 2016 0 3
218. Bello, Vincent Deva 1 2016 0 0
219. Bello, Wasiu Adeniran 1 2013 1 1
220. Ben-Caleb, Egbide 1 2013 0 1
221. Benson, K. N. 1 2016 0 0
222. Bisi, Ogundana 1 2016 0 0
223. Blake, Cecil 1 2015 1 1
224. Boglo, Ayodele 1 2014 0 0
225. Borishade, Taiye Tairat 1 2013 0 1
226. Chidozie, Felix Chidozie 1 2015 0 0
227. Chijindu, V. C. 1 2015 0 0
228. Chinonye, Love Moses 1 2014 0 0
229. Cole, Bolaji Michael 1 2015 1 1
230. Dan'azumi, Salisu 1 2012 0 4
231. Dandaura, E. S. 1 2015 0 0
232. Daniel, Maren Mallo 1 2013 0 1
233. Deborah, Aka 1 2013 0 0
234. Demilade, Alabi 1 2012 3 1
235. Dick, Mukoro 1 2014 0 0
236. Dikko, Kado 1 2013 0 0
237. Dim, J. 1 2013 0 0
238. Ebeguki, Edith Igbinoba 1 2016 0 0
239. Ebie, Samuel 1 2015 0 1
240. Ede, Anthony N. 1 2013 0 2
241. Edike, Uche Emmanuel 1 2015 2 1
242. Edogbanya, Adejoh 1 2016 0 0
243. Egbide, Ben Caleb 1 2014 0 0
244. Egbo, Obiamaka Priscilla 1 2016 0 2
245. Egharevha, Matthew Etinosa 1 2013 0 0
246. Ehimare, Omankhanlen Alex 1 2014 0 0
247. Ejim-Eze, Emmanuel Emeka 1 2012 0 2
248. Ekanem, Anyiekere M. 1 2015 3 1
249. Ekanem, Bassey Asuquo 1 2016 0 0
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250. Ekechukwu, Onyemaechi
Valentine
1 2016 0 8
251. Eleanor, Ezimah C. 1 2016 0 0
252. Emecheta, Bartholomew
Chinweuba
1 2015 13 2
253. Emetere, Moses Eterigho 1 2017 0 7
254. Emmanuel Akinsiku, Olusegun 1 2012 23 1
255. Emmanuel, Ejim Eze 1 2015 0 0
256. Emodi, Adaeze Saratu Augusta 1 2017 0 1
257. Emodi, Chinenye Comfort 1 2017 0 1
258. Erekpitan, Imuzeze Obehi 1 2012 6 1
259. Erinne, John 1 2015 0 0
260. Erinne, N. John 1 2015 0 0
261. Eweje, John 1 2012 41 1
262. Ezeh, G. A. 1 2015 0 0
263. Ezeh, Gloria N. 1 2015 0 1
264. Ezema, L. C. 1 2015 0 0
265. Ezenwoke, Omotola Adedoyin 1 2014 0 0
266. Fajana, Oluwaseun Samuel 1 2017 0 0
267. Fakile, Adeniran Samuel 1 2013 0 0
268. Famakin, Ibukun O. 1 2016 0 2
269. Famuyiwa, Funlola 1 2014 8 3
270. Farouk, Bilkisu Kabiru Usman 1 2015 1 1
271. Faruk, Nasir 1 2015 2 4
272. Fashoto, Gbenga 1 2016 0 0
273. Felicia Adegoke, Bolanle 1 2013 4 1
274. Ganiyu, Bashir Olanrewaju 1 2016 0 1
275. Ganiyu, S. O. 1 2015 0 0
276. Garba, Emoseh 1 2015 2 1
277. Gbenga Mayowa, Agboola 1 2014 0 0
278. George, Tayo Ola 1 2013 0 0
279. IBEKU, STANLEY 1 2017 0 0
280. Ibem, Eziyi Oﬃa 1 2017 0 8
281. Ibidunni, Ayodotun 1 2016 0 0
282. Ibiwoye, Ade 1 2012 10 4
283. Ibrahim, Masud B. 1 2016 0 2
284. Icha, Omoyza 1 2016 2 1
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285. Ichetaonye, D. 1 2013 0 0
286. Ichetaonye, S. 1 2013 0 0
287. Idehenre, M. M. 1 2016 0 0
288. Ifere, Simeon Emezana 1 2017 0 0
289. Ignatius, Omuh 1 2013 0 0
290. Ike, Dike U. 1 2013 0 1
291. Ikediashi, Dubem Isaac 1 2015 3 4
292. Ilori, Ayodeji Bolaji 1 2017 0 0
293. Inegbedion, Henry Egbezien 1 2016 0 0
294. Isibor, Areghan Akhanolu 1 2014 0 0
295. Isibor, Oses 1 2013 0 0
296. Iweka, Anthony 1 2015 0 0
297. Jambol, Dachollom Dalyop 1 2013 0 0
298. James, Owolabi Olumuyiwa
Adeyemi
1 2013 0 0
299. Jebutu, Olawale Joshua 1 2015 0 0
300. Jegede, Oluseye Oladayo 1 2013 6 2
301. Jinadu, Olugbenga 1 2016 0 0
302. Joe-Uzuegbu, Chijioke K A 1 2015 0 1
303. Joe, Amadiechendu 1 2015 0 0
304. John, Isibor Areghan 1 2016 0 0
305. John, Samuel Ndueso 1 2013 0 2
306. Joseph, Innocent G. 1 2016 0 0
307. Joseph, Kehinde Oladele 1 2013 0 1
308. Joshua Adegoke, Oluseyi 1 2013 4 1
309. Joshua, Opeyemi 1 2014 0 1
310. Josiah, Mary 1 2012 0 0
311. Kado, Dikko 1 2015 0 1
312. Kayode Babawale, Gabriel 1 2014 8 1
313. Kehinde, Lawrence Olakunle 1 2014 0 5
314. Kehinde, Oyesomi 1 2013 0 0
315. Kumolu-Johnson 1 2013 0 0
316. Lawal, Akinloye 1 2017 0 0
317. Lebari, Eeba Dumka 1 2015 1 1
318. Makinde, Ayodeji Samuel 1 2017 0 0
319. Malgwi, Y. M. 1 2015 1 1
320. Mary, Josiah 1 2012 6 1
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321. Matthews Victor O., V. O. 1 2013 0 0
322. Mba, Peter Nwachukwu 1 2016 0 0
323. Mohammed, Abdulrasak A. 1 2014 1 1
324. Molwus, Jurbe Joseph 1 2013 0 1
325. Muhammad, Mujahid Y. 1 2015 2 2
326. Nathaniel, Salawu 1 2015 1 1
327. Nnedum, Obiajulu Anthony
Ugochukwu
1 2015 0 1
328. Nosiri, O. C. 1 2015 0 0
329. Nta, Ekpenyong E. 1 2014 0 0
330. Nwankwo, Ebele 1 2016 0 0
331. Nwanya, Stephen C. 1 2016 0 2
332. Nwobu, Amaka 1 2014 0 0
333. Nwokediuko, Austin A. 1 2012 0 0
334. Nwosu, Emmanuel O. 1 2016 0 1
335. O. Ujene, Anthony 1 2014 5 1
336. Obadiaru, David Eseosa 1 2016 0 0
337. Obigbemi, Imoleayo Ayo 1 2014 0 1
338. Obot, Okure U. 1 2015 1 6
339. Odediran, Sunday Julius 1 2015 3 1
340. Odianonsen, Iyoha Francis 1 2013 0 0
341. Oduh, Moses Onyema 1 2017 0 0
342. Odusami, Koleola Tunwase 1 2013 1 5
343. Ogbonnaya, Stanley 1 2015 0 0
344. Ogbu, Chukwuemeka Patrick 1 2017 0 0
345. Ogundipe, Oluwatomisin M. 1 2014 0 1
346. Ogungbenle Kayode, S. K. 1 2012 0 0
347. Ogungbile, Adedayo Johnson 1 2015 1 1
348. Ogunleke, Olasunkanmi Yusuf 1 2015 1 1
349. Ogunmodede, S. 1 2016 0 0
350. Ogunyomi, Paul 1 2016 1 1
351. Ogwueleka, Amaka Chinweude 1 2017 0 2
352. Ohijeagbon, O. D. 1 2014 0 3
353. Ojeaga, Paul 1 2014 0 1
354. Ojo, Joshua Adewale T 1 2014 0 0
355. Okafor, Kennedy Chinedu 1 2015 0 1
356. Oke, A. E. 1 2015 1 3
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357. Okeniyi, Elizabeth Toyin 1 2014 0 4
358. Okeniyi, Joshua Olusegun 1 2014 0 16
359. Okogun, Oluwanishola Abiodun 1 2015 0 0
360. Okoh, Blessing Nneka 1 2014 0 0
361. Okon, Iyakkenseme E. 1 2014 0 0
362. Okorie, Uchechukwu C. 1 2015 0 1
363. Okougbo, Peace Onuwabhagbe 1 2014 0 0
364. Okoye, Nonso Fredrick 1 2016 0 0
365. Okpala, Chudi Gabriel 1 2014 5 1
366. Okujeni, Efe 1 2013 0 0
367. Okunbor, Daniel I. 1 2015 0 5
368. Okwuashi, Onuwa 1 2012 22 3
369. Okwundu, Onyinye Sandra 1 2016 0 0
370. Ola-David Oluyomi, A. 1 2014 0 0
371. Ola-David, Oluyomi A. 1 2014 0 0
372. Olabiyisi, Stephen Olatunde 1 2012 3 3
373. Olabosipo, Fagbenle 1 2013 0 0
374. Oladimeji, I. T. 1 2015 2 1
375. Oladipupo, Olufunke O. 1 2015 0 1
376. Olamide, Olusanmi 1 2014 0 0
377. Olanlokun, Olayemi K. 1 2014 1 1
378. Olanrewaju Samson, Ibidunni 1 2014 0 0
379. Olasunkanmi, Akinyemi O. 1 2016 0 0
380. Olawole-Isaac, Adebanke 1 2014 0 0
381. Olorunniwo, Moses A. 1 2014 0 1
382. Olorunniwo, Oludare 1 2014 0 1
383. Olugbenga, Jinadu 1 2016 0 0
384. Olukanni, David O. 1 2013 0 3
385. Oluku, Mukoro Dick 1 2013 0 0
386. Olurinola, Isaiah Oluranti 1 2014 0 1
387. Olurinola, Oluranti I. 1 2014 0 0
388. Olusola Babatunde, Solomon 1 2012 23 1
389. Olusola Samuel, Faboyede 1 2014 0 0
390. Olusola, Samuel Faboyede 1 2014 0 0
391. Oluwatobi, Stephen O. 1 2014 0 1
392. Oluwole, Adeyemi Hezekiah 1 2016 0 0
393. Oly Ndubisi, Nelson 1 2015 0 18
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394. Omankhalen, Alexander 1 2014 2 1
395. Omoniyi, E. O. 1 2015 0 0
396. Omoniyi, S. T. 1 2015 0 0
397. Omoregie, Nosa Victor 1 2013 0 0
398. Omotayo, Funmilola Olubunmi 1 2015 0 1
399. Omotosho, Olugbenga Adeshola 1 2014 0 8
400. Oni-Ojo, E. E. 1 2014 0 0
401. Onwuegbuchunam, Donatus E. 1 2013 4 1
402. Onwuegbuzie, Henrietta 1 2016 0 1
403. Opele, Jacob Kehinde 1 2017 0 0
404. Orajaka, Ifeanyi B. 1 2013 4 1
405. Orji, Anthony 1 2016 0 2
406. Osabuohien, Evans Stephen C. 1 2014 0 5
407. Osafehinti, Samuel I. 1 2013 0 1
408. Osazuwa, Peter 1 2016 0 0
409. Osevwe, Lawrence O. 1 2012 0 0
410. Osuagwu, E. U. 1 2015 0 0
411. Otejere, Akpobo Joseph 1 2015 0 0
412. Otejere, Joseph 1 2015 1 1
413. Owolabi, James Dele 1 2014 0 1
414. Owolabi, O. B. 1 2014 6 1
415. Oyatoye, Emmanuel Olateju 1 2016 0 1
416. Oyebisi, Timothy Oyedepo 1 2012 5 6
417. Oyelade, Jelili 1 2015 0 3
418. Oyelere, L. S. 1 2015 1 1
419. Oyelere, Solomon Sunday 1 2015 1 2
420. Oyeleye, O. 1 2015 0 0
421. Oyesomi, Kehinde Opeyemi 1 2014 0 0
422. Oyewole, Oyedayo Sharon 1 2014 0 0
423. Oyza, Icha 1 2015 0 0
424. Ozor, Frederick Ugwu 1 2014 0 1
425. Rislana, Kanya 1 2016 1 1
426. Robert, Yakubu David 1 2013 0 0
427. Sagagi, Murtala 1 2013 2 2
428. Sajoh, D. I. 1 2015 1 1
429. Salami, Adebayo Wahab 1 2014 1 1
430. Salihu, T. 1 2015 0 0
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431. Sam-Amobi, Chinwe 1 2016 0 0
432. Samson, Adediran A. 1 2012 6 1
433. Sanda, Muyiwa 1 2014 0 0
434. Sanni, M. 1 2015 0 0
435. Shittu, Abdullateef Adewale 1 2016 0 0
436. Shittu, T. 1 2015 0 0
437. Shwarka, S. M. 1 2012 0 0
438. Sikiru, Tajudeen Humble 1 2014 2 4
439. Simeon-Oke, Olayemi
Oladehinde
1 2017 0 0
440. Siyanbola, Willie Owolabi 1 2016 0 7
441. Sobanke, Victor Oluwasina 1 2015 0 1
442. Sogunle, Francis Oluwasegun 1 2015 0 0
443. Solomon, Adepoju Adelowo 1 2013 0 0
444. Sowande, O. A. 1 2015 2 1
445. Suleiman, Barnabas M. 1 2013 0 1
446. Taiwo, Olumide 1 2013 36 1
447. Tenebe, O. 1 2013 0 0
448. Timbiri, Augustine 1 2013 0 0
449. Timothy, Mosaku 1 2013 0 0
450. Tolulope, Afolabi 1 2015 0 0
451. Tongo, Constantine Imaﬁdon 1 2015 3 2
452. Tule, Moses Kpughur 1 2017 0 1
453. Udo, Godfrey 1 2013 4 1
454. Udota, Hannah I J 1 2014 0 1
455. Udoudoh, Francis P. 1 2017 0 0
456. Ugwoke, F. N. 1 2015 0 0
457. Ugwuanyi, Ijeoma 1 2016 0 0
458. Ujene, Anthony Okwogume 1 2015 2 1
459. Uwuigbe, Uwalomwa 1 2016 0 0
460. Uzo, Uchenna 1 2016 0 1
461. Uzoma, Achugamonu Bede 1 2016 0 0
462. Vincent, Olufunke Rebecca 1 2017 0 2
463. Wiliams, Olatunji Rotimi 1 2013 0 0
464. Wiwanitkit, Viroj 1 2017 0 2
465. Woherem, Evans E. 1 2016 0 0
466. Yahaya, T. 1 2014 6 1
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467. Yemisi, Bosun Fakunle 1 2012 6 1
468. Yewande, Onasanya A. 1 2016 0 0
469. Yibowei, M. 1 2013 0 0
470. Yusuf, Ismaila 1 2016 0 0
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